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לוכה ךס 7,114,400 728,921 193,558 623,756 122,689 181,747 26,361 22,705 26,736
םילשורי 870,200 70,466 13,318 60,123 9,830 14,810 2,917 3,482 2,774
םילשורי   870,200 70,466 13,318 60,123 9,830 14,810 2,917 3,482 2,774
ןופצה 1,198,720 92,391 30,131 75,818 14,553 36,807 4,629 4,455 4,499
תפצ   98,030 9,512 2,355 8,404 1,762 3,689 432 327 369
תרנכ   96,380 8,556 1,834 7,199 1,477 3,832 484 380 432
לאערזי   428,420 34,110 12,192 28,292 6,341 14,116 1,874 1,662 1,691
וכע   535,940 38,361 13,000 30,510 4,542 14,279 1,669 1,976 1,881
ןלוג   39,950 1,852 750 1,413 431 891 170 110 126
הפיח 862,910 111,281 30,628 95,608 17,741 26,124 3,355 2,342 3,724
הפיח   527,510 85,031 23,073 73,561 12,153 17,310 2,244 1,271 2,451
הרדח   335,400 26,250 7,555 22,047 5,588 8,814 1,111 1,071 1,273
זכרמה 1,688,650 163,009 39,604 141,608 27,393 39,174 5,714 4,831 6,466
ןורשה   371,010 37,015 10,046 31,963 7,753 9,929 1,324 1,015 1,463
הוקת חתפ   578,250 57,357 11,523 50,012 7,809 12,546 1,690 1,624 2,253
הלמר   268,240 19,807 5,913 16,782 3,163 6,561 979 878 860
תובוחר   471,150 48,830 12,122 42,851 8,668 10,138 1,721 1,314 1,890
ביבא-לת 1,203,780 186,160 33,134 159,309 30,446 35,961 5,031 2,975 5,158
ביבא-לת   1,203,780 186,160 33,134 159,309 30,446 35,961 5,031 2,975 5,158
םורדה 969,230 98,507 44,408 85,116 21,898 26,265 4,281 3,737 3,543
ןולקשא   455,300 51,444 23,734 45,584 13,005 11,791 2,124 1,345 1,604
עבש ראב   513,930 47,063 20,674 39,532 8,893 14,474 2,157 2,392 1,939
ןורמושו הדוהי 261,380 7,017 2,302 6,102 828 2,497 424 870 536
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34,715 63,672 5,024 974,978 166,185 2,316,318 82,831 22,202 126,288 52,732 לוכה ךס
2,552 4,392 1,227 116,376 35,852 344,541 9,806 1,766 6,632 3,079 םילשורי
2,552 4,392 1,227 116,376 35,852 344,541 9,806 1,766 6,632 3,079 םילשורי  
6,204 12,312 603 177,330 35,127 434,476 10,125 3,381 34,881 8,872 ןופצה
515 912 143 14,324 2,594 34,570 1,112 374 1,965 793 תפצ  
598 1,224 87 14,380 2,312 33,175 891 383 2,687 969 תרנכ  
2,204 4,740 179 62,623 13,307 156,025 3,410 1,181 11,484 2,976 לאערזי  
2,763 5,196 158 80,013 16,017 196,920 4,385 1,359 17,922 3,847 וכע  
124 240 36 5,990 897 13,786 327 84 823 287 ןלוג  
5,102 9,096 442 114,949 14,064 246,322 8,234 3,306 18,589 7,446 הפיח
3,429 5,340 279 67,066 4,443 128,109 4,986 2,236 13,139 5,018 הפיח  
1,673 3,756 163 47,883 9,621 118,213 3,248 1,070 5,450 2,428 הרדח  
8,068 15,948 874 234,686 26,169 506,481 22,948 5,055 17,689 13,312 זכרמה
1,914 3,564 285 51,794 7,063 116,143 4,562 1,167 6,217 2,921 ןורשה  
2,632 4,596 286 79,426 8,828 171,020 8,516 1,452 2,850 4,263 הוקת חתפ  
1,239 2,976 119 39,136 5,307 89,990 3,667 858 3,006 2,186 הלמר  
2,283 4,812 184 64,330 4,971 129,328 6,203 1,578 5,616 3,942 תובוחר  
5,458 9,528 740 151,279 14,484 310,580 15,478 3,489 12,802 9,551 ביבא-לת
5,458 9,528 740 151,279 14,484 310,580 15,478 3,489 12,802 9,551 ביבא-לת  
5,291 10,992 522 142,114 28,498 359,404 10,742 4,781 34,585 8,919 םורדה
2,368 6,012 240 62,371 8,925 140,009 5,123 2,254 12,269 4,375 ןולקשא  
2,923 4,980 282 79,743 19,573 219,395 5,619 2,527 22,316 4,544 עבש ראב  
1,291 1,368 467 37,051 11,649 111,104 5,477 423 1,107 1,553 ןורמושו הדוהי
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